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With the rapid development of China's social economy and information 
technology, city planning management from the past human sea tactics, manual 
operation into the city planning management information system research, exploration, 
development and construction stage. The main goal of City Planning Bureau in the 
city planning and management information system is to provide the spatial data 
management support for the city planning based on information management, 
planning management and scientific decision-making help. 
City planning management information system of computer technology and the 
City Planning Bureau of current business process combined with advanced graphics 
database, with the construction of city as the core, with the component geographic 
information system as the basis, the formation of management information system by 
integration and workflow as the main technical characteristics, realize the computer 
aided Management Office and the office automation network the. Planning 
quickly and accurately, realize the sharing of data, not only to improve office 
efficiency, but also reflects the business office of standardization, and scientific. 
City planning management information system is a city planning management 
and decision information system. The system includes: the area of integrated business 
management system, receiving subsystem, collaborative grid system and large screen 
display comprehensive evaluation subsystem, subsystem, management subsystem, 
application and maintenance of public web site real-time subsystem, eight subsystems. 
With the data for the design of the core, advanced data management mode, open 
application architecture, system customization, the mainstream software platforms 
and advanced authentication technology features, suitable for city planning 
management. The system with the support of geographic information system 
technology as the core, to plan the work for the management of the object, integrates 
advanced information processing technology in the field of city planning and 















statistical analysis. The system has the advantages of simple operation, advanced 
technology, flexible configuration, strong applicability, in line with the work of 
planning and management department needs, the city planning bureau is proved by 
practical application, can effectively improve the efficiency and the level of work, has 
the great practical value, social benefits and promotion significance. 
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第二章  相关技术介绍 
本章主要介绍在城市管理信息系统中所涉及到的相关技术，是实现城市管理
信息系统的基础。 
2.1 Web Server 平台选型 
目前主流 Web Server 平台主要有两种方案：一种是采用微软的一系列产品
（Backoffice 系列），另一种是使用 Unix/Linux 系统以及一些第三方的网络产品。
由于微软的网络产品技术与桌面系统的良好结合，同时考虑到相关 WebGIS 平台
（例如 MAPGIS-IMS 目前只支持微软平台，不支持 Unix）环境支持限制，内网
系统 Web Server 平台选择 Windows Server 2003 企业版[8]。 
Windows Server 2003 企业版和 IIS 使用最新标准建立安全的内联网、外联网
和 Internet 站点，这些标准包括：56 位和 128 位 SSL/TLS、IPSec、Server Gated 
Cryptography（服务器门控加密技术）、摘要验证、Kerberos v5 验证和 Fortezza[9]。 
2.2 WebLogic 








ArcGIS 产品线为用户提供一个可伸缩的，全面的 GIS 平台。ArcObjects 包含
了大量的可编程组件，从细粒度的对象（例如，单个的几何对象）到粗粒度的对
象（例如与现有 ArcMap 文档交互的地图对象）涉及面极广，这些对象为开发者
集成了全面的 GIS 功能。每一个使用 ArcObjects 建成的 ArcGIS 产品都为开发者
提供了一个应用开发的容器，包括桌面 GIS（ArcGIS Desktop），嵌入式 GIS
（ArcGIS Engine）以及服务端 GIS（ArcGIS Server）[10]。 
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